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Introduction
TheLibraryofIstanbulUniversity(IstanbulUniverisitesiMerkezK漁phanesi)
preservesacollectionoftheOldUigurtexts,whichareappalentlybrought丘omEast
Turkestan,mostprobablyffomTurfanbasin.1ρomparedwiththehugecollections
ofBerlin,St,Petersburg,London,KyotoandChina,theIstanbulcollectionis
rathersmall.However,asKOgiKudaranoted,.itisnotnegligible,sin㏄ithasclose
conne(沈ionwiththeBerlincon㏄tion.2
Sevense㎝lardocumentsbelongtotheUigurcollection.Fiveofthemare
contracts,partlypubhshedbyRe§idRahmetiAratandNobuoYamada,laterrevised
byHiroshiUmemura,aロdfinallycompiledinSUKasSall,Lo18,Mi30,Mi31,
Mi32.30neoftheremainingtextsisanadministrativeorderfbrdeliveryofwine,and
hasbeenpubhshedbyY㎜adaandlaterrevisedbyme.41nthispapertheremaining
small丘agmentiseditedfbrthenrsttime.5
?
?
3
4
5
Yamadal968,pp.15-17;Se】ikaya/Kudaτa,Nos.1-14,18」.(a),19-21,27-29,35.
KudaTa1992,esp。pp,143-140。RecentlyAy婁eG廿lSertkayareportedthe.situationinwhich
theco皿ec廿onwasbroughttoIstanbuLSeeSe瓦kaya,A,G.2006.
Arat1965=Yamadal968,驚xtl=Umemura1977,Tbxtl=SUKSa11;Yamadal968,
τbxt2=SUKLol8;Mi30,Mi31andMi32werenotp廿b匠shedunt且SUK.
Yamada1968,艶xB;Se甑aya/Kuda玖No.12;Matsui1998a,驚xtIV=Matsui1998b,
驚xt8=Matsui2006,Tbxtl.
IwouldHketoexpressmysinceregratitudetoProf.OsmanF㎞Ser唱(aya(theInstitute
ofTurkicStudies,IstanbulU且iversity)andDr.Yase皿enAkgay(theLibralyofIstanbul
Uhiveτsity)fdrtheir㎞dpeτ11註ssionfbrπ夏y「esealch・
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Thedocumentwasforrnerlydesignatedas"No.3"byYamadaand"1.U.No.
10"intheproVisionalcatalogpreparedbySenkayaandKudara.6Thepresentsignature
しサひ
isI.U.Knt.Demitba§No.533.Thepaperofthedocumentisso-caned``ricepaper"
with伽ev・ 確(7/・m),23・0・16・2gm,7and・ ・1・・edb・igec1血一gd・2tr・.Abl・・)k
stamp(2.2x2.4cm)issealedafterthelastwordofthetext,5重伽 》η"Isent".What
comesafteritisleftblank.Thereversesidehasnotext.
艶xt
?
?
?
?
?
[MISSING]
[](..)yosunこakahnm一 註oYlanqy-atapmi蓉一血1
【 】泌 配ηSigaP-taqiUIUYa4iZyir
[】 一'taτi'py護z伽tΦbhtぎmsiz-1海
[]めnguzynbi蓉 血 ～5ayygrmibhLkasiz
【 】(.)n1ヨanba菖ipidt㎞・
Tbanslation
1
......accordingtothelaw,alsothebrideandthesons...._Thpm踏2.._.fbrthe
largepar廿tionoffieldlocated血Siqap3..._shallcu1丘vate[the五eldlandeat(=Hve
on)[itsharvest].Sayingthus,Igave[thisdocument].Y6u4TheyearoftheBoar,
the且fthmonth,onthetwenty-nrstday」Ybu5_...pressingtheseal[onthisdocument],
Isent[虻】.
6Yamadal968,p.16;Se副kaya!Kudara,No.10.Thenu血berisgiventopa■tsofglasses
con舳9山e㎜usc加t喚me丑t[see山ephoto].
7MymeasurementismσreorlessthesameaswhatisgivenbySer止ayalKudara(23.1xl6.O
cn1);Yamada'smeasurement(23.3x5.5cm)seemstobeasingleeπQL
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Notes
la,(..)1-WN-WX～ 一T.
1b,y①sunこa:=Mong・yo3ψ ♪"rule,law"+Uig.一面(equative).
1cgk謎㎞3ED,p.719,``thew漉ofone'syoungerbmtherorson;bdde".
1d,oγ脈題nqy・a:Hereseemillglynotapersonaln㎜ebutawordoγ'αガ`sons"with
血edeminutiveの7一α.
1e,tapmi蓉3HeIeIregard冠asanameofaperson;Itisalsopossibletotakeit.fbra
perfbctive/gerundfmmv.確ρノ`toserve"dgpendenton``thebrideandsons".
2a,曲こ赫皿3``fbl」since,becauseof,inorderto"。Thereadingiscertain.
2b,s赫{1ap:Asitstands,initiallettersaredamaged:[..】X'PHoweverIwouldrestore
thisplacename,whichis丘equentlyattestedintheUigurseculartexts.SeeSUK
WPO4,18吻 μρ δ8伽 ∫襯y確=丘 弛"vondenEbenenamFluBSiq可}";Mi25,4冒5吻4ρ 一
∫α 卿4伽 α妨}2y∫rイ6yα力初ηガ``lnSiqapvondemoberenunddemunterenLandst血d(
eineHalfb";TIα(=ETHV124/040),4'5∫殉4ρ 一砂gガ16η 酢2-gガyか.漉``ofthelandat
downwaπd(downstream?)inSiqap";RHO8,4'5舘加 ρ一'αgガyαカ}ηαγ旋yか"halfmσuthof
且eldhlSiqap";RH11,4'55殉叩 一次z4ガ」躍∫わ'酸彦Z記鎚1彦8〃zαη8α∫δ8δryαr彦}ηαγ重之y∫rぎπ``half
mouthof且eld,10catedhlSiqap,belongingtomeunderjointownersh林)withIl乙i　;U
5963(1血theBerhncoH㏄tion),hne6.8
1ftheplacenameSiqapisoriginated丘omChinese,wemaytentatively
propose西關 払8θ"westemwatergate"fbritsetymon,9sinceitisusedasanameof
aniπigadonch㎜el(Uig.δ8伽).C£SUKWPO4above.
8
9
InthetextscitedaboveUig.伽8た5`Stoppe漉ld"bySUKiscoπectedhltoαγ重ピ`mouth;a
measurefbrspace".SeeMatsui2005a,PP.36-47.TIα=ETHVl24/040istobejo血tedto
dlebegi皿nhlgofSUKExO2.SeeSertkaya,0.R2002,p.283,血oughhisδ㎎ 屹isagahltobe
readαγ諺と,andα1伽5の2>α所 箆一g重嘱beneath,below,downward.',
ForChin.西》Uig.SY=3〃3諺;seeSh6gaho2003,p.128.Fortheancientpronunciationof
間*初 ρ,seePuneyblankp.106.TheUigurtranscriptiQnof問8θhasnotyetbeenattested,
whilethehomophone甲96istranscdbedasX'P=94P～4αわhlUiguLSeeSh6ga童tol987,
PP.85,140.
(64)
2c,吐uYa"'12y加Forσ4諺 之 ～ α耽``fieldpartitionedbyhτigation;Feldst颯ckzwischen
Bewassenmgsgr註ben",seeZieme1974,p,303;Zieme1980,p.199;UW;pp.260-261;
SUKSaO3,SaO7,Sa13,RHO2,Mi32.Here"thelargepartitionoffieldlocatedin
Siqap"mightberelatedto3吻4ρδ8伽 イ嵌 ゴyα5孟『``EbenenamFluBSiqap"ofSUK
WPO4asmentionedabove.
3a,目 ・,=InoompadsonWithhne1,wemayrestoreloγ1αη の ソ αー,orotherpersonal
namesasμ 勉9ノ αー,∫9α)ソーα,1Cαり 一α,etc.Anywa第thewordinquestionisasu切ectof
thefbHowingvefbs:砂rゆy∫z伽.Seethenextnote.
3b,taripyiz髄n;``[one]shancultivate[血efield]andeat(i.e.hveon)[itsharvestr'.
SeeSUKRH139甲11andtheeditors'note.
4;Notethaty8rη2ゴゐか一んδinsteadofb〃o伽z-gαisusedfbr``onthetwenty一且rst(day)".
5,n繕anbasip=Uig.∫α7ηγαmeans``astamp,sear',while加勤 ηstandsfor``asign,
malk,signature,w血tensear'(<Pers.痂面 η).ThisisshownalsobyUigurattestations
η誼αη さ諺之功``drawingη1諏ガ'and∫ α加 γα わα∫重P``pressing(i.e.putting)∫α溺 γα".10
Howeveちthescribeofourf士agmenthereclearlyusesη1翫αηasawordfbr`5stamp,
sea1",asisclearfromthefbUowingwordわαゆ くv。 うα5一``press,stamp".Thisusage
canbeanh1且uencebyMongoHan:theMongohand㏄reesdiscoveredfromTurfanare
10Forthea杭estationsofηf諏η,seeSUKRHI3,1牛ユ6うκy∫η?z・η∫y∫5灘η吻 η癒αη δ富彰Pわ∫4∫8匠ガ7読η多
"onesh証leat(i
.e.Hveon)myland.Thussaying,anddrawi皿g[my]signature,Igavethe
d㏄ument";】〉阻5(w仙m・di員ca廿 ・ns),2矧伽yか ・Z4芦η∫噸 伽 〃鋤z醗'伽8y∫ 伽 ゆ δz
η磁 ηrJδ1吻 わ∫(珈[sic!]わか露7・η廊"SiqiduandM五d立sha皿eauheselandsequaUy.Thus
saying,drawhlgmyownsigna㎜re,IgivethedQcument侮4{ρ〉 わ雌8)";Mi31,1415輔αη
ど童即 乃 κ わ所gη 玩だ励 ガ`Drawingsignature,Iwrote[thisd㏄ument]";Orl2452(B)9(=
血紹 ア溺o諺A∫fαIII,pl.CXXVI),16'17η癒αη 澄3ゆ わ所8 .設力諺}ガDrawing[mylsignatu■e,Isend
[this]letter,';U5935(intheBerhncollection),8'9加瀬αηみ 鞠 酔 わ雌8わ'ア∫碗.For∫α1ηγαわα5功,
seeU5305=USp21,9'11伽面 詑アf・gαわor1μg・δ訪 か助短z吻'α 配γ・α一如ア耽1之・η訪 α謁pわか廊配ごz
``駄)Buda碁出wegave[Altin-Qayaas]aw㎞eyardwod(er.Thussaying,pressingσurseals,we
gave[thisdocu皿entr'(c£皿∫CD,No.102);ErHV1161031,7㌔耽 γ・α わα}砂わ雌8虜74ご配 々
``pressingtheseal
,wegave[this]document,,.AgainIwouldexpressmythankstoPro£
Os㎜F㎞Se血yaわro制ngme血ephoω 脚hof血e㎏stdocument,whose⑲aI
hadbelongedtotheBer㎞conec廿onbutwaslostdu血gtheW6rldW訂II.
(65)
stampedwithblad(orredsealsandrefbrredtobythescribesthemselvesasη'蕊αηイ房
(～磁 α観 ～ η∫動)う 揃8"mitSiegelversehenSchreiben".SeeBTTXVI,Nm.68-76,
78,79,84,86.
Prelim㎞aryAnalysis
Wecaneasilyd説ethisd㏄umenttotheMongoltimes(13th-14thcc.),basingon
thefbllowingcriteia:writteninarapidcursivescript;thewordη1諏η``signature"
[seeNote5above];aIoanwordffomMongolianlyo躍η"law,rule".11Furthemlore,
noteworhtyisthesquareblackseal.ItsshapeisHke``Hr'ofRomannumeralsandthe
inscriptionseemillglyconsistsofthreeverticalHnes.Theillscriptiononthecenterline
mayberegardedasanilfbmled8一ε 仁86<Chin.吉*8θ ∫in'Phags-pascript.121fmy
ass㎜ 訊ionisco∬㏄t,血edocumentce伽lybelongsto血eMongolhmesl翫erthan
1269AD,when'Phags-paschptwasinvented.
TheextanttextistoolittlefbronetoaUowdlefullyunderstandingonthe
contextsofthedocument.Y6tthephrase2'3β彦:π9,4Pイα9ガμ伽 γ α4孟乞1ンノか_...∫αアゆ
ylz彦η``thelargeparti亘onoffieldlocatedinSiqap__shallcultivate[thefieldin
Siqap】andeat(=hveon)【itsharvest]"suggeststhatthedocumentshouldauthorize
血eownershiporusu丘uctofthecultivated昼eldinSiqap.Simiarcontextsalsoappear
inothercontracts(SUKSa119,RH139冒11層1445,Mi2524'22`24,Mi289幽10).Nevertheless,all
thesecontracts㎞ownthusfarhavethedateatthebeginning,incontrastw虻hthe
presenttextwhichhasthedate批theend.13Fromtheviewpointofitsfb㎜飢,our
documentisnot1逓(elytobeacontract.
110nthec亘teriafbrdathlg(caUed"㎜kers"byMo亘yasu)ofUigurdocuments,seeMαriyasu
2004,pp.228-229.
12The血scriptionofthesealofourf士agmentmaybecomparedwith出atof"QutluY-sealD"on
亡heUigurad曲istrativeQrders,whichK6ichiYbsh田(eregardsasthedefbramtionof'Phags-
pa86∫<Chin.吉*g6∫.SeeYoshi丞e2000,pp.110-112.
13Yamadal967,pp.88鴨89.
(66)
Theclosingphrase匙励}η``Isent"indicatesthatourdocumentwasaletteror
conespondence,thoughthedateisseldomgiveninUigurIetters,inpalticluaratthe
end.140ntheotherhand,onemaycomparethewayourdo㎝mentgiveshsdateatits
endwithadeclarationfbrmfbrcensusregiste馬15fourpledgedocumentssubmitted
bytheofficialsto重heUigur1頃ngiduq-qut,16andanof且cialdecreeoftax-exemption
issuedundertheChaghataidrulerDuwa(r1282-1307).17TheyexemphfンtheUigur
of匠cialdocuments丘omtheMongoltimesandhkelyhavebeeninfluencedbythe
comtemporaryMongolianchancellerypractice.18TheMongohanusageoftheword
η肋 ηfbr``seal"fbundinourdocumentalsolendssupporttomypresumption.
Althoughwen㏄dfロthercompalablesourcema孟erialsfbrthe血nald㏄ision,
IamcurrentlyincHnedtoregardourtextasanof且cialoradministarativedocument,(π,
perchance,adecreeofgranti皿9Privileges(50),膨死9αのonthecuhivated且eldhlSiqap.19
14So臆asI㎞ow,onlylheUig町le賃ersaredated:K7715=艶zcan/Ziemel971,艶xtC;
4bKr153v(intheSt.Petersburgco皿ection,unpub1三shed);Ul81=驚zcan/Zieme1971,
TextB.Thelastenters血edateattheend.Itisw血tteni皿se皿i-squarescrφtandistobe
datedcerta岨ytotheWbstUigurperiod(10th-12thcc.).C£Mor妙asul982,pp.4-5,fbrthe
expressionXαyX・gα頗 〃 一肋 め8∫∫ηさ43伽 わαア雛 κ7``(atleast)uptQtheXthofXthmonth,
Ihavebeenwenand丘ne"asseenillthelettersorcoπespQndences.
15U5298=Ziemel982.
16TM244ニUSp40=ETHVp.42,III=Seτd(ayal992,馳xtIII;TM239ニUSp41=Se丘kaya
l992,驚xtII;ETHV215167=Seltkayal992,TbxtIV;U5947瓢Sertkayal992,τbxtV
l7TIII253aMu践uq=ETHV77101,10stintheWb且dW訂IIImdnotyetpublished.SeeMatsui
2005b,fh.13.
18RπthefbrmatoftheMongo且anadminis往a廿vedocuments,s㏄Ligetil972a;Ligetil972b;
BTTXVI,pp.165-167;Matsu㎞wal995,pp.36-44.
191nthedecreeof3ρy醐8¢1issuedbyTimuridSultanUma1」鍾ayb(1469AD)isa杭estedaphrase
shni㎞toourtext:llδzεα'ゆyご3伽``【世ley]sha皿eat(i.e.hveon)[theharvestofthe㎞d]by
themselves".Se6Me血QpaHcK揃1904,aswe皿asthecoπectionsplacedbyOho2006,μ∬∫∫η.
(67)
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